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Plantas medicinales. Morfología, Taxonomía y Usos




En la Herbolaria es muy importante el
reconocimiento de estructuras morfológicas para
la identificación de familias El uso de las
diapositivas facilita la visualización de esas
estructuras morfológicas. En estas diapositivas
se describen las especies de plantas
medicinales con su nombre científico, nombre
común, familia, uso y forma de utilización. Los
temas aquí desarrollados están relacionados
con las Unidad II del programa de Herbolaria
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Guion explicativo
Esta serie de diapositivas acerca de las plantas
medicinales con sus respectivas familias hacen
hincapié en las características morfológicas para su
identificación taxonómica, su uso más importante y la
forma de uso. Existe un guion adicional donde se
indican con más detalles la morfología de la familias
aquí descritos. Se incluye la bibliografía
correspondiente para este tema. Las figuras se
obtuvieron de diferentes fuentes de información citadas
en las imágenes. Los usos se obtuvieron de la
siguiente fuente: Biblioteca Digital de la Medicina
Tradicional Mexicana. 2009. En línea:
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/mon
ografia






Parte de la planta: 
Tallos
Forma de empleo: 
Maceración






Parte de la planta: 
Tallos
Forma de empleo: 
Maceración (Látex)









Parte de la planta: 
Tallos
Forma de empleo: 
Maceración (Látex)







Uso: dolores de 
muelas
Parte de la planta: 
Raíz y fruto molido
Forma de empleo: 
Maceración (Látex)





Uso: dolor estomacal 
Parte de la planta: 
Planta
Forma de empleo: 
Infusión









Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de empleo: 
Infusión










Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de empleo: 
Infusión








Uso: mal de orín 
Parte de la planta: 
Raíz
Forma de empleo: 
Agua de tiempo










Uso: veneno de 
serpientes
Parte de la planta: 
Raíz
Forma de empleo: 
Maceración






Parte de la planta: 
Planta
Forma de empleo: 
Infusión








Uso: dolor de muelas
Parte de la planta: 
Tallo y las hojas
Forma de empleo: 
Infusión/Buches









Parte de la planta: 
Tallo y las hojas
Forma de empleo: 
Infusión/Aguardiente





Baccharis salicifolia (Ruíz 
& Pavón) Pers.
Asteraceae
Uso: dolor de 
estomago
Parte de la planta: 
Planta
Forma de empleo: 
Infusión








Uso: dolor de estomago
Parte de la planta: 
Hojas
Forma de empleo: 
Infusión/agua de tiempo









Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de empleo: 
Infusión/alcohol /untar










Uso: Fatiga del cuerpo
Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de empleo: 
Infusión








Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de empleo: 
Infusión/Jarabe








Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de empleo: 
Infusión






(Kunth) Rob. & Brett.
Compositae
Uso: limpias
Parte de la planta: 
Planta
Forma de 
empleo:Golpes en el 
cuerpo 








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de empleo: 
Infusion








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de empleo: 
Infusion




Bauhinia jenningsii P. Wilson
Leguminosae
Uso: mal de ojo
Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: 
Macerado acuoso









Uso: contra las 
lombrices
Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: 
Infusión
No existen estudios 
experimentales 26
Uso: purgante
Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión
No existen estudios 
experimentales






Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: 
Macerado 
acuoso/cataplasma
No existen estudios 
experimentales
Pajte' o xocoyule






Uso: Irritación de los 
ojos
Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de uso: 
Infusión/lavado








Uso: Dolor de pecho
Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso:  Infusión
No existen estudios 
experimentales
Coronilla





Uso: afecciones del 
hígado
Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Agua de 
tiempo Licuadas/coladas
Si existen estudios 
experimentales
Berro de agua








Parte de la planta: Tallo
Forma de uso: Macerado 
acuoso







Uso: Dolor de pecho
Parte de la planta: Planta
Forma de uso: Infusión
Si existen estudios 
experimentales
Té de milpa






Parte de la planta: Hojas
Forma de uso: Infusión








Uso: Mal de ojo
Parte de la planta: Hojas,tallos
y flores
Forma de uso: Infusión








Parte de la planta: Hojas
Forma de uso: Infusión









Parte de la planta: 
Semillas
Forma de uso: Infusión








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión







Parte de la planta: Tallo
Forma de uso: Macerado 
acuoso /
Si existen estudios 
experimentales
Llorasangre o palo amarillo






Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: 
Infusión/alcohol









Parte de la planta: 
Hojas, tallos y flores
Forma de uso: Infusión








Parte de la planta: Tallos y 
Hojas
Forma de uso: Infusión
No existen estudios 
experimentales
Cordón de San Francisco 
blanco






Parte de la planta: 
Flores
Forma de uso: Infusión










Parte de la planta: 
Flores
Forma de uso: Infusión










Parte de la planta: 
hojas
Forma de uso: 
Macerado acuoso










Parte de la planta: 
Corteza
Forma de uso: 
Aplicación 
tópica/Humedecida








Parte de la planta: 
Tallos y Hojas
Forma de uso: Infusión









Uso: Mordedura de 
víboras
Parte de la planta: 
Tallos y Hojas
Forma de uso: Infusión










Parte de la planta: 
Tallo
Forma de uso: 
Infusión/gotas
No existen estudios 
experimentales
Palma






Parte de la planta: 
Semillas
Forma de uso: 
Emplasto/Machacadas/se
bo 








Uso: dolor de estomago
Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión









Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión









Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de uso: 
Infusión/agua de tiempo









Parte de la planta: 
Fruto
Forma de uso: Infusión








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión








Uso: Dolor de cabeza
Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: 
Chiquiadores










Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión










Parte de la planta: 
Corteza
Forma de uso: 
Macerado/aplicación 
directa








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: 
Infusión/Fomentos







Uso: baños después del 
parto
Parte de la planta: 
Planta
Forma de uso: Baño 
generalizado







Uso: Infecciones de la 
garganta
Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión









Parte de la planta: 
Planta
Forma de uso: 
Infusión/baño de 
temazcal









Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de uso: Infusión








Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de uso: Infusión








Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de uso: Infusión









Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: 
Macerado/Masaje planta 
de los pies










Parte de la planta: Raíz
Forma de uso: Infusión








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión
No existen estudios 
experimentales
Nanchi de perro






Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión










Parte de la planta: 
Resina
Forma de uso: 
Aplicación directa









Parte de la planta: 
Resina
Forma de uso: 
Sahumerio









Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión









Parte de la planta: 
Corteza y fruto
Forma de uso: Infusión










Parte de la planta: 
Ramas y resina
Forma de uso: 
Infusión/Lavar
Si existen estudios 
experimentales
Torote







Parte de la planta: 
Hojas 
Forma de uso: 
Cataplasma/planta de los 
pies
No existen estudios 
experimentales
Palo mulato







Parte de la planta: 
Resina
Forma de uso: 
Aplicación directa









Parte de la planta: 
Corteza
Forma de uso: Infusión
No existen estudios 
experimentales
Nanche






Uso: purificar la sangre
Parte de la planta: Raíz
Forma de uso: Infusión









Parte de la planta: 
Rizoma
Forma de uso: Infusión
No existen estudios 
experimentales
Matarique






Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión








Uso: Mordedura de 
cerdo
Parte de la planta: Raíz
Forma de uso: 
Macerado









Parte de la planta: 
Hojas y flores
Forma de uso: Infusión









Parte de la planta: Tallo
Forma de uso: Infusión
Si existen estudios 
experimentales
Frijolillo





Uso: Para apresurar parto
Parte de la planta: Hojas y 
tallos
Forma de uso: Infusión/baños








Uso: Dolor de estómago
Parte de la planta: 
Hojas y tallos
Forma de uso: Infusión








Uso: Granos en el cuerpo 
Parte de la planta: Hojas
Forma de uso: Infusión/baños
No existen estudios 
experimentales
Jaral de castilla






Parte de la planta: 
Flores
Forma de uso: 
Infusión/gárgaras







Uso: mal de orín
Parte de la planta: Raíz
Forma de uso: Infusión











Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: 
Infusión/agua de tiempo









Parte de la planta: 
planta
Forma de uso: Masticar
No existen estudios 
experimentales








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión











Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: Infusión
No existen estudios 
experimentales









Parte de la planta: 
Savia
Forma de uso: 
aplicación directa
No existen estudios 
experimentales
Barquilla






Uso: dolor de riñón
Parte de la planta: raíz
Forma de uso: 
infusión/agua de tiempo








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: 
Macerado en alcohol
Si existen estudios 
experimentales
Mariguana







Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: infusión








Parte de la planta: 
Hojas
Forma de uso: lavados
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